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UNTVERSITI $AINS MALAYSIA
Pepo rkssan Sem€ster Fertama





Sila pastlkan bahawa kertas soalan lnl mengandungl ENAM (6) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperlksaen Inl.
Slla iawab LIMA (S) soalan sahala. Jawab sekurang-kurangnya SATU (1) soalan
darl setlap Bahaglan A dan Bahaglan B.
Ksrtas soalan ini mengandungiTUJUH (7) soalan somuanya.
Semua soalan MESTIIAH diiawab didalam Bahasa Malaysla.









fal Sal unit kubus berpusat Jasad {b,c.c}
lb tr Sel unit kub,us berpusat muka (f.c.c)
Icl $ef unit terapat padat heksagon (h.c.p]
Dengan bantuan gambaraiah terangkan dengan rlngkas bagaimana Indeks-lndeks
Miller bagi suatu satah dan arah di dalam unit sel berkubus boleh dltentukan.
Apakah tatatanda-tatatanda umum yang dlgunakan untuk menanda indeks-lndeks
ini.
{50 markah}
Ruang antara satah d bagi struktur h.c.p" dlberikan oleh




di dalarn istilah keklsl heksagonal {hldl}" Jika pantulan
hablur zink bersepandanan dengan nilai-nilai sudut 71 
"g1o
tsntukan dua (e) parameter kekisi a dan c bagi habfur ini.
2. Terangkan serta lakarkan kehelan skru, kshelan plngglr dan struktur sempadan
butiran. Mengapa sempada butiran merupakan tapak-tapak terpilih bagl
pengnukleusan dan pertumbuhan mendakan.
(60 markah)
Dl dalam psnsntuan paramotor kekisl dengan menggunakan sinaran kuprum Ko
pada farak gelombang 0.1542 nm, sudul pantulan Bragg yang mlnimum adalah
t+.go. Apakah nilai bagl pinggir sel unlt jika keklsi ltu adalah (a) kubus





Terangkan dan lakarkan cacat{acat berikut yang wulud di dalam keklsi hablur:
lal Cacat Frenkel
tbl Cacat Shottky
Terahgkan mekanisme bagi (a) rosapan inlerstis (selitan) dan {b} rosapan
kosongan di dalam logam pepeial Apakah faktor yang mempengaruhl kadar
resapan dl dalam hablur logam pep€ial?
(60 markah)
Carikan kepekatan keselmbangan baglkosongan per m3 dl dalam alumlnlum tulen
pada 5S0o C. Andalkan bahawa tenaga pembentukan suatu kosongan di dalam
alumlnium tuleri adalah 0.76 eV. Apakah pecahan kosongan pada 9000 C?




Ial Dengan berpandukan gambaralah yang segual, bincangkan ligE t3) darl
yang berikut:
ll Penguatan larutan pepalal
iil Ubahbentuk plastik bahan
ii[ MEkanisme kegagalan lssu logam
ivl Pengerasan keria
(60 markah)
Tentukan tsgasan tegangan yang harus dlkanakan pada paksi [1 i 01,
bagl satu hablur tunggal tembaga.tulen unluk menyebabkan
gellnciran berlaku pada slstom tr i il to i tl. Tegasan riclh









Kapal Titanic merupakan sebuah kapal penumpang mEwah yang terputus
dua dan tanggefam di lautan Atlantik pada pelayaran sulungnya. Penyiasat
percaya la berpunca darl kegagalan bahan (kelull) yang dlaklbailtan oleh
satu phenomena yang dlkenall perallhan mulur-rapuh.
Menggunakan ayat ande, felaskan kenapa pendapat penyiasat Inl penting dan
ielaskEn tentang phenomena yang dlmaksud<annya. Menggunakan
pengetahuan anda bagalmana kemalangan inisepalutnya boleh dlelaklcn dan
lelaskan ujlan yang patut dilakukan.
(70 markah)
Data-data berikut lalah data bagl o - e yang didapatl bagl alol tltanlum
yang dlgunakan untuk aplikasl pemblnaan kapalterbang:
e r 0.0a?778 (pada o r 3fl) MPa),
g r 0.005556 (pada o - 500 MPa) dan
g : 0"009897 (pada o r 900 MPa).
Klrakan Modulus Young, (E) bagl alol'berkanaan.
(30 markah)
Takrlfkan rayapan (krlp) dan nyatakan dalam keadaan servls bagalmana
rayapan menladl pentlng.
Huraikan lengkok tipikal E - t bagl proses rayapan dan felaskan sotlap
perlngkat proses. Tullskan hukum kuasa bagl rayapan dengan menfeladcan
sellap peramsternya dan lelaskan bagaimana kita menenlukan paramster
'n' dgn'Q'?
(80 markah)
Ibl Jelaskan kenapa plumbum (Pb) menunlukkan berlakunya ubahbenluk







Jelaskan sebutan-sobutan di bawah:
f;tr Darlah kaboba$an
iil Peraturan Tuas
iifl l4ukum Fasa Glbbe
lvl Larutan Pepelal
vl TihdakbalaE eutektlk dan peritektik
IEBB t 2t /31
(30 markah)
tbl Maruluk pada gambaralah keselmbangan lasa yang diberl' lawab
soalan-soalan bErlkut:
ll Tandakan setlap lapangan fasa-fasa yang hadir dan nyatakan suhu
outsktik, komposlsl sutektik dan had k€torlarulan makslma bagl Pb
dalam sn dan sn dalam Pb' 
(10 markah)
lll Untuk komposisi alol 10, 30 dan 807c Sn dan komposlsl eutektik'
lakerkan tengkuk penyelukkan bagl alol berkenaan darl keadaan
leburan ke suhu bllik.
(20 markah)
lifl Untuk alol 30% $n, lakukan anallsis tasa dan komposlsl kimla bagl
alol borkenaan pada suhu'suhu 62g K, 523 K, TE + AT dan
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